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NO HEY HA FEYNA. 
¿No hey ha feyna? .... ¡Cóm que no 
heu crega! ¡Com qu' heu trópi una cosa 
del tot imposible, amb tant cóm ha plo-
gut; amb tanta néu com es cayguda, y 
amb tantes sociedats de credit y sucur-
sal s com hey ha dins Mallorca! 
¡No hey ha feyna! ¡Y jo vet~ es diu-
menges tot el mon hen enllesht y mu-
dat; y sént tots es dies de sa setmana 
passetjá tan tes castes de hillets de rifes; 
y mir devant ses Ilistes des números 
premiats sa gent a caramulls per veure 
si los ha toca t sa grossa! 
¡No hey ha feyna! ¡Y hey ha tantes 
fábriques noves que s' alsan fins es ni-
gúls, tants de vapors que van y venen 
carregats de máquines y generos; y 
tantes cases y casetes que s' axecan de 
es Moliná, el n' es Camp d' en Serralta; 
de Santa Catalina él Can Capas! Si no 
hey ha feyna, será perque no vOlen que 
n'hi haja. Si bey torna hav8 cent o dos-
cents hOmos qu' es passetjan esquena 
dreta cercant colocaqi6, empagahits de 
demaná llimosna per matá sa fam des 
séus infants; será perque n' hi ha altres 
Dent 6 doscents que més s' estiman tení 
es doblés col-Iocats dins Es Oredit o 
Es Oamvi amb un quatre per cent de 
interés, sense hav8 de passá cap mica 
de pena de cap ni de carnes, que gas-
tarlos amh obres de conservaci6 de ses 
séues finques que no s' aguantan dretes; 
o amb obres noves que los produhirian 
un sis o set per cent per poch qu' ells 
yolguessen adondarse él axecarsé dema-
tí, fé quatre con tes y tení un poch de 
esment él s' obra. 
Es veritat qu' h,a durat una tempora-
da que no sentiam a di qu' hey hagués 
aItre casta de demanants de feyna més 
qu' aque11s que per molta que n' hi haja 
no 'n volen fé may; més també es cert 
qu' avuy en dia comensan él tenirne po-
ca aque11s menestrals Mns qu' abans se 
Teyan sempre apressats per ella. 
iNo hey ha feyna! Més aquesta falta 
de jornals no es motivada perqne no hey 
haja moltes coses qu' hajan mesté reno-
vá, ni perque manquin doblés per ferles 
noves, sino per ses idees ñiques y mal 
enteses des séus ámos que son es qui 
les haurian de posá en milló estat, si 
mirassen mill6 p' es séus interessos. 
Si voleu sebre perqu' es que no hey 
ha feyna, demanauho él sa paret que afe-
geix sa Llonja amb so Consulat. Aquexa 
célebre y ros segada parel vos dirá com 
es cert que té un nás que li amenassa 
caure; y que si s' estravé que li cayga 
quant bey ha tants d' atlüt'S jugant él la 
teya devora ella, no respon d' es mari-
nerons qu' embarcará per terra cap a 
l' altre mon, n1 d' ets hornos o passatgés 
que puga aplegá, d' aquells que s' hi 
aturan dos minuts per millorá de salut 
o de henestá. 
Ara veitx un pobret que passa per 
devant ella y la sa mira de coua d' uy. 
Tal vegadapensa en si mateix: 
-Jo no ténch dos centims per podé 
comprá pá a n' es méus infants y alli-
herarlos de fam y malaltiesj y aquesta 
paret m' en podia fé guañá més de dos 
per alliberá sa vida de tants com s' atu-
ran devall aqnell nas séu qu' está per 
caure. 
¡No bey ha feyna! Reyvosné des qui 
dinen que no hey ha feyna; y si s' afer-
Tan fort en sa séua negativa, mostrau-
los aquesta paret que clama amb vives 
ánsies compostura o mort. Mostraulos 
ses volades de sa plassa de sa Ll¿nja que 
están per volá; y ses qne essent volades 
abans, volaren s' altre dia, y per po eh 
féren volá la vida de colcú. Mostraulos 
aquelles ohres aturades, repugnants a 
la vista y mirades sempre de mal ny 
per qui en passa, qu' hey ha per allá 
prop y per altres carrés de Cintat, que 
claman: Feyna p~r amor de lJé¡t. 
¡No hey ha feyna! ¿Qu' esperan ydo 
tots aquells qu' habitan per sa part des 
ca mí de Manaco? Si no hey ha fevna, 
ara es s' hOra de donarné a n' es p('lbres 
jornalés y de refé s' Iglesia de la Soledat 
que s' es quedada en cuad1·o. Es vecins 
de s' Hort d' es Cá, qu' han fét fáhriques 
de tota casta, y tavernes, y cassinos, y 
fins y tot un teatro, no sabrán adohá 
S· enTian es números il. domicili, tant A. 
dins Ciutat com il. ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pesseta il. conte de 16 números. 
s'única capella que ténen per oh! missa, 
o al manco convertirla amb una escMa 
de primeres lIetres'? . 
Cridau que no hey ha feyna y per dins 
Ciutat está pIé de parets que diuen plo-
rant él tothOm que passa: 
-Adressaumé que caych y no puch 
pús. Agontaumé' que tomb; y es hOra de 
que m' ajega, després de sis sit~les de 
está dreta agontant embants y mltjana-' 
des, que fa estona que foren rellevades. 
No'm poseu més crosses que me 'n vat1 
a la vela. 
Altres qne diuen: 
-Cosium~ aqnests clivells. Ambas-
taumé aquests esqneixos des meu vestit 
bO, qu' estich empagabida de que's fo-
rastés me vejin d' aquesta manera. 
Archs y voltes que predican sa 11e1 
des desequilibrio Volades de.teulada CJue 
ténen molLes de teules a punt de sUlci-
dars~, o de matá qualqú que vulga sal-' 
varles, es temps de consumá son intento 
Goteres que 's tornan quantre son amo, 
y quantre es qui no'u es, ni beu vOl 
ess~. Y jarclins improvisats qu'ban prés 
possesori de gornises y encletxes que no 
son séues. 
y ara pregunt jo: ¿Qui es qui 'n té sa 
culpa de que no hey haja feyna'? La té 
aquell propietari que cobra ses rendes 
de ses sénes cases y no cuyda de con-
servarles perqu' ets inquilinos li ténen 
massa consideracionsj y e11 més s' esti-
ma dexá cincuallta duros él. n' es dotse o 
quinse per cent d' interés, que gastarlos 
amb adobs que no han d' aumelltarli es 
llogué. La ténen ses autoridats, que, a 
escuses de rel1tá sa cara a parets llelges 
y retades, fan ets nys grossos y no veuen 
ses ahal1rades de guix que donan a n' es 
séus clivelIs y qualque altre cosa més 
que no es guix, qu' hey posan per ferIes 
eternes. La ténen es matexos mestres 
que per fé un platel a n' es señó qu' els 
empra li diuen Amen de tot, li ajudan 
a aná qnantre lo que s' art demana; y 
cobran tres jornals de pá per 'vuy per 
estauviarnhi coranta que per elIs serán 
de fam per demá. La ténen tots aquells 
señós que no vOlell fé sa feyna que re-
clama 'sa séua posici6, maldament sia el 
costa de sa feyna que reclama es menes-
tral, com él consecuencia de sa séua mal-
fanería. 
Si jo fós munícipal, s' entén des gros-
sos, d' aquells que ténen mando y cién-
cía demunt ets altres, faria un regone-
xament general de cases, y portes, y 
ferros, y lletreros, etc., etc., comensant 
per Cort y p' es carrés y pIasses d' allá 
prop, que n' hi ha que '1 demanan amb 
tota necessidat y pressa; y posaria a una 
llista totes ses coses que trobás del tot 
madures; y quant veuria qu' es jornalés 
no ténen feyna, entimaria es billets ne-
cessaris per mouren, yaxi a püch a poch 
s' arreglaría la Ciutat y ningú es que-
xaria d' aquesta desigual distríbució de 
diners qu' una mal entesa economía y 
una desmesurada ambició de figurá més 
que no importa, fen que result en per-
judici des jornalé que ja per sa posició, 
ja per son trabay, es acreedó a sa pro-
tecció de tothOm, sia autoridat, sia par-
ticulá. 
Si es carro de sa ferna s' atura y no 
déxa camíná la gent que va a peu, cor-
retjada á n' es mul, y a fé via, tant si 
vOl com si no vol; que a la fi ha de re-
sultáp' es mateix bé des carraté que '1 
mena .. 
Es propietaris de Mallorca y es carra-
tés s' assemblan amb una cOsa y es en 
que se dormén dins es carro que menan, 
y arriban sempre a la mala hOra, mal-
criant sa bistia, perjudicant es carro, 
cansant es passatgés y perdent un temps 
preci6s que val més doblés que no 's 
pensan. 
PEP n' AUBEÑA. 
ENAMOBAMENT. 
Garrida; ju no sabia 
Lo qu' era está enamorat; 
Ni haul'Ía cregut qu' un jove 
Ouant fcslelja mudás tant. . 
Creya, abans que dins la lerra 
Millons d' ánimes hey ha, 
y ara no n'hi velx més qu' una 
Per més que vaja mirant. 
y no hey cont sa méua, perque 
Com no t¿ñch ni voluntat, 
Ni enteniment, ni memoria 
Propis, no l' hey dech contá. 
Com si 's sol me dás de cara 
'rotduna que 't veitx romanch, 
Enterbolida sa vista, 
y amb sos uys enlluhernats. 
Ses téues vives mirades 
Me- déxan estormayat; 
y a poch 11 poch se fan séua 
Sa Vida que Déu me dá. 
Sense tocarmé m' etcisan 
Ses téues hermoses mans, 
Perque 50S dits quant se mouen 
Me posan magnetisat. 
I<liets qua sempre lll' estiran 
Son es cabeys des téu cap; 
y son ses téues paraules 
Grillons que m' es·tán fermant. 
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Si rius, ju fás beneytul'es; 
D' amol' sa bava me cau; 
Més ¡ay! si plMes, m' agafan 
l\Ialdeveutres y desmays. 
Si jo respir per desgracia 
S' a,vre pe¡' tú respira!., 
Pérd totduna el mon de vista 
y m' aufech y m' entaban. 
y si per rara vcntura 
'fa ruba arrib 11 tocá 
:Me pren es ball dc Sant Victol' 
y 'm muir de sel v de fam. 
Es temps, lluily de tú, may passa, 
De tortuga es es séu pas; 
Devant tú, vetx es rellotge 
Que corre y nQ té atura\'. 
Quant de dexarte, Gál'rida, 
Arriba s' hura fatal, 
1\1' en vatx concirós y mújol 
Com un gatet t'scaldat. 
Yen que 's méu cos fassa via, 
Bé puch dí que no m' en vatx 
Perqu' es méu CUI', sa méua ánima, 
Amor, .... ida y facultats 
De tota casta, se quedan, 
Se quedan al téu costat; 
y es ma triste calavera 
Solament sa que s' en vá. 
PEP D' AUBEÑA. 
ES PESCADÓS DES MOLlNA. 
(CONCLUSIÓ. ) 
Més avallet en trobám un' aItre. 
Ets atlots el conexan p' En Barres 
Tristes y es pescadó de gambané. Va 
sense calsons, y empeñy, empeñy, que 
pareix que llaura. 
Ja ha féta sa gambanerada y va cap a 
terra ahont arriba ch6p tay de pit y tra-
buca es séu ormetx ..... 
Un' arrova d' alga, un parey de pe-
dres, un cranquet sense pel y una es-
pardeña mitx podrida es es resultat de 
tanta reyna. ¡Pobre Ba1'res Tristes! No'l 
vuy veure pená més, y m' he11 vatx a 
Ciutat qu' es sOl ja pica y s' embat no 
entra. 
¡Pero, que vetx! Devant es mollet de 
Can Pates hey ha un hOmo embossat amb 
una xerxa pléna de ploms amb una se-
nayeta amb sa má esquerra. De pronte 
mira y s' atura; posa en terra sa senava 
y camina cap a la mar tot acotat. ~ 
P' es mOdo de caminá pareix un loco 
pero una dona qu' esten en es méu Cús-
tat me diu qu' era un pescadó de rayo 
Més val axí. 
Va arromengat tay de cuxes y ja 
s' aygo li arriba en es ventre, y pareix 
que no s' enLem. ¡ Té sanch de pescadó! 
Tomba es cas a la dreta, péga una 
gran revinglada y una especie de nigúl 
cau demunt s' aygo. S' adressa y estira 
amb molt de cuydado una corda que té 
amb sa má. Derrera sa corda hey vetx 
un bulto. ¿Será un peix? No, es sa xerxa 
amb sos ploms y un esparraguet que 
passa per maya . 
• 
¡Bé havia dit ántes que soIs En Bial6, 
será pescadó! 
'Més avall, a ses platjes de sa haLería 
de Sant Onofre hey ha més pescadós. 
Uns han calat una xerxa amb molts de 
suros y com un rey antich atupan la 
mar, y altres casi tots llÚUS, pescan torts 
y Lurmessots demunL ses tenasses. Tam-
bé n' hi ha qui amb arengada pudenta 
cercan cranchs per ses encletxes, amb 
ses mans dins s' aygo ya sa memoria 
En Ney-Ney patró d' es gremio 
Uns y altres, perdonaume si no vos 
fás una visita, pero ja 'u he dit; s' embat 
no entra y es sOl bofega. 
Arrib a sa porta des Camp y entr' dins 
la Ciutat. 
A sa placeta de Sant Geroni hey ha 
rotIo de gent anLiga que parla de3 temps. 
Un jove s' hi acasta, y es rotlo s' espar-
geix com si just es mitx hey hagués 
caygut una bomba. , 
-¿Qu' hey ha novedat'? (vatx pregun-
tá a un des qui corrian.) 
-¡Gran pexada! (me contestá.) Devés 
sa Torre des Señal Ley ha pégat un cap 
d' alatxa. 
A sa Cadena de Cort, moments des-
prés, se veu aulorisada d' En Moll pre-
gona es peix a dos clmtims; y tot son 
done tes que corren amb sa panereta en 
es bras. 
¡Y es pescadós des Moliná que se tor-
ran es cuyro per no agafá res! ¡Si sa veu 
d' es pregoné los arribás! 
Pero ¡cá! encare que sa trompa d' En 
Moll los xordás, ses oreyes no los faria 
assunto: los conech y sé que continua-
rian a sa vorera de s' aygo firmes com 
una roca sense fé jueus. Ni per res del 
mon desampararían ses séues pesqueres; 
perque si per agafá qualque pexet aca-
ban s' esca, no acaban muy sa paciencia 
qu' es per ells materia inagotable. 
M. P. 
EPIGRAMASx 
En Juanet qu' ha d' heredá 
1'ots es bans d' un tio frarc, 
Va vestít de capcllá 
Perque '1 tio es viu encal'C. 
Pero quant badayará. 
A sa edada té dit: 
-Per gípons, cs méu Ycstit, 
A tú el L' he de regalá. 
RAMIONS. 
S' altt'e dia p' es cané 
Vatx repará una atloteta 
Devant mí, allava ben dreta 
y caminava lIeugé. 
Per mirarla apret es pás; 
y quant l' alcans, que me gir 
Per didi cuses, la mir ..... 
Era torta y sense nás. X. 
XEREMIADES. 
Demá a mitx día s' inaugurará es 3ftts-
seu A1'queologick L1tliá en es Col-legi de 
Nostra Señora de la Sapiencia. 
Aquest pensamenL sortí, fa cosa d' un 
mes, d' una conferencia celebrada en es 
mateix establiment, entre es señÓs col-
legials y un parey d' artistes molt entu-
siastes per sa cOllservació des nostros 
monuments arListichs y arqueologicLs. 
Tot seguit dirigiren una exposicioneta 
al Exm. e Illm. Sr. Bisbe de .sa nostra 
Diocesis y havent merescut sa séua apro-
hació, ets iniciadós de s' idea posáren 
má a l' obra. ¡Pareix mentida! Amb una 
setmana s' han presentat una cincuen-
tena d' exposit6s amb próp de docents 
objecLes; y axo que no s' ha anunciaL y 
fét propaganda de cap casta. Prova ma-
nifesta de lo ben acullit que es estat es 
pensament y de sa falla que mos feya un 
Musseu de s' índole expressada. 
Es probable qu' ets objectes exposats 
hey estigan alguns dies durant cerles 
hores á fí de lIue ets aficionats él. anti-
guedals pugan visitarles. (S' enten que 
en aquella casa no bey poden entrá se-
ñores.) 
Basta per avuy. Sia enhorabóna a n' es 
fundadós d' aquest Musséu y él. totes ses 
persones que li han oferit ajuda. Més 
envanl en tornarem parlá. 
.. 
~ .. 
Sa compafiía d' Opera ltalianaqu'ha-
vian dit, que se deya, si poria essé que 
vengués de Paseo a Paseo, y que sens 
fallo s' opera que representarian y can-
tarian seria Aida, ara s' ha dit, que se 
deya, que podrá essé que no venga. 
Pero, bOn ánimo: lo que no 's a un 
cap será a s' altra: perque ara se diu, 
que diuen, y asseguran, que lo que ven-
drá, si a Déu plau, será una compañía 
de Zarzuela, bOna, de lo milló y més alt 
de punt, y qu' heu farán de lo més hé. 
y ara es torna dí que no serán zar-
zuelas sino operas. y més tart se tornará 
dí a s' en reyes. ¿Amb que quedam'? 
i,Serán operas u zaJ'zuelas? ¿O será no 
rés'? 
• lit • 
Sa Academia de :Medicina y Cirugia 
mos ha convida! per asistí a s' acte de 
inauguració de ses sesions des present 
afiy. 
. Li donam les gracies de s' alenció y 
li desitjam es maleix acert y laboriosi-
dat demostrats en ses des añs anleriors. 
* 
'" * 
En es Circo Balear mostran un aubat 
de hallena que fa 31 pams de llargaria 
y no s' es mort de 1'OS(~. 
. Vatallá un peix bó per fé escaMtxo y 
treurel en taula es dia que allá hey fas-
sin un diná. 
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SoIs fan pagá 6 desimes per veurelj 
y es hOra de fé vía perque aviat s' en 
apodererán ses mosques. 
* 
* • 
Recomenam a n' es nos tras leclors ses 
l'aules y 8iVI/Íls de Mossen Jaume Co-
11e11 Pre., colecció de poesietes qu' aca-
ba de publieá a sa Biblioteca dels E scons 
y que merexen bé la pena d' essé 11et-
gides. 
* .., . 
S' allre dia, unes polles pinsiules va-
ran entrá a una ténda, y una d' elles 
que feya la lléngo, li amollá axí: 
-Me vOl fé favó de mostrarme aque-
lla roba que ja no 'n ténen, y que a mi 
m' agradava tant per un vestit ..... 
Es dependent la se mirá filso fiLso y 
sense riure, no li va pare di més que: 




Hem rebut es cartell que s' Associa-
ció d' excursions Oatalana publica per 
celebrá es Certámen de 1881. 
Per falta d' espuy tan soIs pode m lU-
sertá ses siguents 
BASES: 
1. a Se donará un pl'cmi consistent amo una 
medalla J'()I' amb so num, litol de sócio hono-
rari y ñO exemplás de s' ubra premiada, a s' auló 
des milló trabay sobre es siguent tema: "NeCt:s-
sitat é influencia de la meleorlJlogia; sistema y 
o/'gallis'ació d' estación s meteorológicas rués ade-
quats á Catalunya; plan económich pera UUT' 
instalació, entl'eteniment y se/'vey; inslruccións 
pera lo ús dels instrwnellts meteol'olo[Jichs ab 
taulas de con'ccció 1II'educció.» 
2: A dit prerui hey haurá un accesit con-
sisteut amb uu diplorna honorifich y 25 exelll-
plás de s' oora premiada, eas de que s' acol'di sa 
publicació. 
3.' 8' ob¡'a premiada quedará de propiedat 
de s' Associació d' excursions Catalana, que la 
puolicará a conte .séu. Ses no premiades no 's 
retornarán. 4: Ses ob¡'es qu' es remetin han d' está es-
crites en catalá. 
5.' Es plasso per s' admissió acaoa en 30 de 
Juüy del present ¡;ñy 1881, a les quatre des dc-
capvespl'e. Ses ubres s' envia¡'án anonirnes, acorn-
paflades d' un plech clos que contenga cs num 
de s' autó y un lema igual a n' es de s'obra, en 
es domicili del infrascl'it Secretari (Portafcl'l'isa, 
13, il,er, d. ta) o des qui'1 sustituhesca en dit 
cál'f'cch. 
Barcelona 12 Jané de 1881 .-Lo President, 
Hamon Arabia y Solanas.-Lo Secreta¡'i, Euualu 
Canibell. 
COVERBO$. 
El reverent diable son es sollerichs. 
AseoHau aquesta: 
A ciutat hey havía una señora que 
tenia un jardi molt hermós, amb dos 
fassés, un mascle y s' altra famella. Un 
3 
dia los mostrava a un sollerich y 1i deya: 
-Mirau, Sent Tomeu, aquest fassé 
tan carregat de dátils, y aquest aItre 
treu molta flo y may en fa cap. i,Per qué 
déu es se axo'? 
-Señora, (contestá es sollerich,) per-
ke ha mesté empeltá. 
-i,Que s' empeltan es fassés'? 
-Si, señora. 
-No 'u sahia. 
-Ido, si, s' empeltan. 
-i,Y vos que l' empeltariau'? 
-Ja 'u creeh. 
-¡Quin favó 'ro fariau! 
-No res. Demá dematí ténga una 
huteHa d' aygurdent bOna, apareyada, y 
dátils cunfituts de hona casta. Jo vendré 
y heu arreglarem. 
Es dia siguent s' hi presenta es solle-
rich, s' asseu y comEmsa a escloveyá 
dátils y empina sa botella. Quant ja no 
poria di pruna, trtlU Ulla barrina fa una 
dotsena de forats á sa soca des fassé 
mascle y a cada un hey posa un piñOl. 
Fént esses se despedeix de su Señora, 
assegurantli que a s' añy siguent es fas-
sé ja furia dátils. 
Havian passat dos añys, qnant hey 
torná comparexa es sollerich) él. ca su 
Señora, y més serio qu' el Pare Bestart, 
li pregunta: 
-Señora, ¿,ke fá es fassé'? 
-Sent Tomen, ell encara no ha tret. 
-Señora, l' haurem de turná empeltá. 
-Capso, capso. ¿,Qu hey heu de tor-
ná posá aygordent'? 
-iJa 's de ravó! Sense aygurdent. .... 
-Ydo, anau, que no '1 vlly empeltat. 
-Señora, vusle cumanda; pero vusté 
no sab una cosa. 
-¿Qu' es lo que no sé'? 
-Que si Déu quant va. fé el 1110n no 
hagués tengllt aygurdent, no l'acabava. 
¡Mirau de quin medi es valía aquell 




SCt uoclós 11 una casa, 
Tots uoctós, doeta ningufl, 
En vaca cátedra. . . 
-Doct6 Tani, i,que l' hi costá l110lt es 
doctorat? 
-Doos viatges de taronges y uuna 
cussa llehrera. 
-¿Y com heu va fé per sortirné'? 
-J 00 l' hey diré. Me donáren see 
llissó de punt uun añy ántes y aa s' hi-
vern, baxava, ses vel-lades, a saa huga-
daria y jo mee posava dins es cossi que 
me servia de trona y sees criaades de la 
casa feyan de poble. 
-i,Y que no s' adormian amb tant de 
sermó llatí? 
-EeUes filavan y eespiavan; per,) jo 
los deya: «( Eestau aa quietes, perque 
aquests acanamunts y canavalls roe per-
turben.» . 
-i,Y son pare de VQsté, que digné 
4 
quant el va veure amb sa' mussa de 
doctó? , 
-Vaa fé un gran diná,' mee posá a 
n' es cap de sa taula, y criidá es germá 
majó y l' hii digué: «Miquel, d' aquí en 
avant reegonexerás per gerrriá majó de 
la casa aa mon fill Toni, perque l' haa 
honrada en ses lleires. 
-No troba voste qu' en el dia, es 
doctós 110 fan tanta vasa com ántes? 
-Aa, si seiió, Ara sees lletres ja no 
valen res. 
Ydo, veys, vat' aquí un Doctó que sí 
tOfllava en el mon, no trobaria' compa-
ñero per fé colla, en tants de doctós ig-
norants com se passetjan. Antigament 
s' ignorancia feya humils; ara fa inso-
lents, orgullosos y pedantes. Noltros pre-
ferim els ignorfmts humils y virtuosos. 
* 
* * 
Una dona que tenia un infant de sis 
añys, li digué: 
-Toniet, vés él ca Mado Rua a dú 
tres aumuls de segó per ses gallines. 
¿,Qu' !len sabrás dí? P' es camí ves di-
guent lo qn' ara te diré y no t' equivo-
carás: «Mado María, ¿que teniu segó?» 
Te dirá que si, y tú dius: «y do donau-
me 'n tres aumuts.» No li digues Mado 
Rua perque s' enfada. 
S' inf¡mt s' en aná cantant su can80-
neta que l' hi llavia dit sa mare y quant 
arribá, digué: 
-Ave María ... Mado ... Segó ... ¿que 
teniu rues? 
-A derrera en ténch trenta dues, 
(respongué cremada,) 
y es nin tot natural, contestá: 
-Ydo donaume' n tres aumuts. 
* 
* * 
Dos amichs moit sulls que feya trenta 
añys que no s' havian vist, se trobáren 
un dia per un camí, y tota sa conversa 





y seguiren sense dirse res més. 
* 
* * 
Tres amichs anáren a fé una véga a 
s'Arenal, y un d' ells molt golafre quant 
cuynava s' arros con lava a n' ets aitres 
sa mOrt de son pare amb pedres menu-
des. Totduna que tengueran s'arros abo-
cat qu' ell hagué acabat sa séua relació, 
va dí: 
-Digues, tú, Miquel, conla de que 
morí ton pureo 
-De gota, sech. 
y seguÍ menjant. 
-i,Y es téu? (demaná á s' aItre.) 
-D' un llamp, (conleslá.) 
y no s' uturá d' empessolurse bOnes 
cuyaradcs d' arros. 
L' IGNORANCIA. 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelona 15 Jané da 1891. 
PRIMÉ COP DE VISTA, 
SR. DIRECTOR: En nit d' hivern, ?I cambra de 
proa y amb un calTagamcnt de porchs per mú-
sica noclurna, valx pas8~ la mar; es qui hajin 
fél sa travesía amb aquestes condicions ja sabcli 
quant hey ha que, dí y per axo no diré r1's. 
Es vapor no s' acosta 11 S3 \'orera de la riba, 
com a P,¡[lll<l, y pCI' (lurme a t(\rr;] amb s'efjui-
palge me féran pagá llns qU:lIIts I'cals; hClI dich 
perque si qualque ignorant ha de yaní fassa í'S 
séus contes, 
Desembarcats y passades dues hores per trt"u-
re papeletes y registl'ú s' equipatge y posarho 
tol1l punt de lIlarxa, li estrcñy per endins amb 
so co~í En Perc y un qu' hey sabia sos trosques 
perque el';[ de la t(~rra. 
Lo primé ljue 'm va cl'iLlú s' alclIciú, cn tants 
de barcos com vat:( veUl'e, fOllch no sentí cap 
mal'tallada de calaral ni eap cúp de Illt'stl'e d'axa, 
prova de ljue ses barques tleucn anú cóp-piu y 
amh poques csperanscs d' a18:\ xéIla. 
No sé PCrtluC vatx eompar:\ es MuIl 11 un eo-
lomé, )' lants de vapors com s' hi Yl'ucn a fal-
con8 qu' Ilavian posal s' arpa 11. demunt s' csbart. 
de barqucs llcvantlos ses plomes. 
Perú dexant aquestes idfes tir cndevant per 
agaf;\ es compalís, que m' havian prés ventatja, 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLIPICll,-No te .l/as d' un aduladó, 
SEl\lULANSES,-l. En qUé 110 sab lo qu' 8S diU. 
2, En que conta mantidas, 
3. En qu~ ti: bisbe. 
~. En qu' <,s bara!lan. 
TRlÁNGUL. ".-Couet-Cuua-Cou-Co-C. 
PItOnLE~I.\ ... • -Aquclll's, qual multiplicado es 9. 
ó un mriltiplo de 9, 
FUGA .... ~ Un Rp!I ignnrant es un ase coronat. 
CA "¡LACIO., . • -Sareno. 
E:01DI\\'I:o1AYA .. -E.S f!fU;. 
LES HAN ENOEV!NAOES: 
Totos:--N i ngü. 
Nóu,-Un Sigllor Russo, U1l Balladó, Un 19-
llOrantó petitlJ{J y Un Oflcial 3ense empleo. 
Vuyt:-T()ni Ch~SqUf't.Y A. C. l. T. 
Sis:- Un Sullerirh, Ticmet y Tiancta. Quatrc:-Pin. Un Forné y Compaliia. 




NO I'ANI 111 AD GR.I1IX' 
FEROST_\S. 
y los me senl amb aquesta conVt'('sa: SEMBLANSES. 
-:\Iil'au quin civil amb 5;IIII'C, deya En Pel'c. 
-',Es nn municipal, )¡t'iIllO! I'csponia es calal;\, 1. i,[~n quc s' assembla un rellüfge il S3 Huna? 
. 1 2. ;Y es f¡\I'I'o-cal'l'il 11. l' añy 1881? Aqui es lllulllcipa s ducn es capell CU1l1 cs u 
des civils y fan llIés rcspecte 3. ¡,Y Ulla guitcl'l'a 11 S3 Plassa d' Abastos'? 
-¿Municipal y está !:In g'rás'? 4. ¿,Y una oliva 11 una ballena? 
RA~IIONS. 
-iBullo! (vatx dí ju;) il't)1lI si aquests s('iiús 
estaSl'n bal'ayats :lmb so greix! 
-No, perú 11 Palllla ell sulen dú manco .• 
-Calla y fé via, 
Hcu fel'Clll axí tols tr('s Pl'1'f1 uc era un poch 
tart. 
Es qui hajin cstal aquí ja sahrán que S3 gent 
camina molt dC[)l'essa, y jI) qn' arribav:.¡ d' una 
ciutal que !t~l fa calllí de tortuga y qun pareix 
que tols lCnlll1 pruaga; fjuant \'t~ya lolhl)m (lnant 
dc trot, pens8va quc dJlu era dc\ú mitx dia si 
anil'ian 11 dinú; Ilal't'J he COllf'g'Ut. Iju' axil es cos-
tum de la l(')I:l'a y qn' es molt esposat f'é 5a gl'é-
mola p' es carl'és; perqué si llll htllllo s· eruba-
doca, 11 vegades I'eb selllpclltt~S fin' el fan COITe 
lIlés de tres passcs, com lJIe slIccchí, no fa lIlolts 
Lie dies. 
Caminant, caminanl, arl'ibúrolll;. (~' camina-
rcm de\'és mitj' hura, pel'ljue Bal'celona es fllolt 
gran,) y p'es calJlí veya molles hotigucs y molts 
de pisos y no afinava casi cap entrada y pensaya 
si pujariam amb corriola; pcro després vatx veu-
re que ténen es I10ch tan aprontat que perque 
!JO '8 perdi, 11 moltes entrades les fan botigucs, 
y allá wuren, vidriercs amb retratos, l'elliltgcs, 
tOlTons, pCl'iódiehs y altl'€s hrrbes. 
• Aquí son mol!. engiiiosos,» deya jú, y més 
me 'n valx convence quant vatx afiná que perque 
heu vejin es més lloscos partdemunl ses boti-
gues púsan móstres de lo que ,enen, pel'u mós-
trcs de casta gl'ússa: CÓIr. es ara, 11 una hey 11<1 
un capeIl que vendria hé a n' es més gran cap 
del mOIl; a un'altre una cuycra que, plena d'ar-
ros, !laslaria per a~saciá mitja dotzcna de mt\s-
tl'es d' escMa, y altres coses pel' l' estil de gl'osses. 
Axo, molla gent, y molts de cotxos, y carros 
y no pochs tramvies es quant vatx veure a primé 
cop de vista. 
Ja diré lo vist amb so segon, tcrcé,ctc., etc, 
Servidor séu,-l';>í ESTUDIANT E:\' DOBBLE. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests piohs amb lletres que llegiuej¡ I 
diagonalmellt y .te través, ~igan: sa t.. y 2.' 
retxa, dues prendeR de vestl; sa 3,', una part 
dc~ l'Ó8; sa 4,-, un animal, y sa 5,', una lletra. 
JORO! DES R¡¡cÓ. 
FUGA DE CONSONANTS. 




Amh aquestes ¡¡otros comp6~drll es n6m d·una. 
i'ran ciutat; y u' una passió que tots tenim. 
ENDEVINAYA. 
1\1e balIuch de nit y dia 
No ténch rt'pús ni 11I11lIIJfIlclIt 
Acul's 11 tOtIJOIll sa vida, 
¡Mirau! y 110 SO/ll es tellljls. 
J. S. 
I1A~IIONS. 
(Ses 8olucions dissapte qui cé si som lIiuS,) 
20 JA:-¡I~ DE 1~81. 
Estampa den Pare J, ere/aber(. 
